






Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, perusahaan 
permen kopi yang direncanakan layak didirikan dan dioperasikan, dengan 
uraian sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan   : Perseroan Terbatas (PT) tertutup 
Struktur Organisasi   : Organisasi tipe garis / lini 
Lokasi     : Desa Platuk, Prigen, Pandaan 
Lama operasi    : 8 jam 
Kapasitas produksi   : 1.265 kg/hari 
Jumlah tenaga kerja   : 43 orang 
Total Capital Investment (TCI)  : Rp. 9.568.187.100,00 
Fixed Capital Investment (FCI)  : Rp. 8.473.999.100,00 
Work Capital Investment (WCI) : Rp 1.094.188.000,00 
Total Production Cost (TPC) : Rp 16.79l.987.800,00 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp. 15.282.528.900,00 
General Expense (GE)  : Rp 1.511.458.900,00 
Selling Cost (SC)   : Rp. 19.803.564.000,00 
Laba kotor/tahun    : Rp.  4.521.035.100,00 
Laba bersih/tahun  : Rp. 3.182.224.700,00 
Harga jual produk/karton   : Rp 103.200,00 
Minimum Attractive Rate of Return : 16% 
Rate of Return (ROR) : 
- sebelum pajak  = 47,25% 





Payout of Time (POT) : 
- sebelum pajak  = 1,75 tahun 
- sesudah pajak  = 2,31 tahun 
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